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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЫШЛЕНИЯ  
СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
С. А. Голобоков, к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит», 
ГВУЗ «ПГТУ» 
За время учебы студент изучает несколько десятков курсов, что 
требует от мозга человека готовности обрабатывать большие объемы 
информации. Причем, ее обработка должна быть методологически 
совершенной, отличающейся применимостью не только в учебном 
процессе, но и после окончания вуза. Опираясь на собственный 
практический опыт в управлении предприятием и образовании, 
представлю типы мышления, которыми желательно владеть 
специалистам экономического профиля. 
Мышление – способность мозга оперировать с абстрактными 
понятиями, сопоставлять и комбинировать в различных сочетаниях 
факты и представления, строить причинно-следственные цепи и др. 
Экономическое мышление - взгляды и представления, 
порожденные практическим опытом людей, их участием в 
экономической деятельности, связями, в которые они вступают в 
повседневной жизни.  
Системное мышление. Оно необходимо для системного видения 
объектов и процессов, а также для их системной трансформации и 
управления. Методологически оно формируется отдельными 
действиями в пределах изучаемого курса.  
Стратегическое мышление. Учитывая, что процессы 
производства и управления протекают не только  в пространстве, но и 
во времени, их адекватное видение во времени нашим мозгом 
возможно, если он предварительно этому обучен.  Студент обучается 
видеть будущее параллельно обучению какому либо курсу. 
Концептуальное мышление. Наше видение объекта может быть 
на детальном уровне или в виде обобщений, в сжатом виде. Процесс 
калькулирования можно представить обобщенно, в виде общей схемы, 
и это необходимо для целостного восприятия процесса, а можно очень 
детально, что тоже иметь смысл, если нас интересует полнота 
действий, документов, участников и др. Каждая тема изучаемого курса  
должна быть осмыслена и концептуальна. Умеющий концептуально 
мыслить, может внутри себя сжимать и расширять любую систему  от 
уровня последних подробностей до уровня одной фразы. 
По мере изучения курса глубина представлений о нем 
увеличивается.  Именно глубина представлений о изучаемом объекте 
является основой отличия поверхностных знаний от глубинных. 
 
